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    潮剧流播于泰国，据英国学者布赛尔的《东南亚的中国人》卷三《在



























州的地方戏──芗剧兴起较晚，其前身为台湾歌仔戏，约 20 世纪 20 年代才开
始融小戏演出。  





























    20 世纪 20 年代以来，泰国潮剧可分为三类：传统潮剧、现代潮剧和泰




剧本土化的新形式，具体表现为 20 世纪 70 年代末以来的酬神潮剧和泰语潮
剧。 























































































    潮剧是泰国华人借以展演自我形象的媒介，表达了不同时期华人的政
治意志，因此也产生了政治身份的危机。 


















    20 世纪 70 年代末以来，潮剧泰化成为特定政治文化与市场相调适的产
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